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0 Sáínt-Espri t , veiiez. 
0 Saint-Esprit, domiez-
nous. 
Esprit-Saint, Díeu de 
lumiéfe . 
lav i ta t io í i a lamiss ion. 
Perisez-y bien. 
Pensons, au ciel. 
Mon doux Jésus . 
Regrets d'avoir offensé 
Di en. 
" Royau té de'i ésus-Gh r i si. 
En.vrais ch ré f i ens r 
Marchóns au eombat. 
;Je sais clirétieu. 
Pr iér , c'est lebontieur. 
A Jésus ouvrier. 
O Salutaris. 
Tantum ergo. 
Le voici l'Agnead. 
Ghantoñs l'Eucharistie 
Inyocations au Sacre-
Ooeur. 
20. Invocations á N.-ü. du 
Perpétuel Secours. 
21. Saint, linage vSainte. 
22. La Sainte Image. 
23. Le -vrai serviteur de 
Marie. 
24. Ave María. 
25. Gatliolique et franeáis. 
26. Ave Maris Stella. 
27. Maghiflcat. 
28. Le ciel en est le p r ix . 
29. Nous voulons Dieu. 
30. Les grands serments. 
31. Pit ié, mon Dieu. 
32. Goeur t ranspercé . 
33. Dieu le veu t ! 
34. Vive Jésus ! vive sa 
Groix! 
35. La famjdle chré t i enne . 
36. Bénédict ion des enfánts . 
37. O í í r a n d e d e s c o u r o n n e s . 
Courte priére du matin 
par S A I N T A L P H O N S E 
M o n D i e u , je c r o i s que vous é t e s i c i p r é -
s e n t ; j e vous adore , j e vous a ime de t o u t m o n -
coeur, j e vous r e m e r c i e d e tou tes les g r á c e s que 
vous m'avez a c c o r d é e s j u s q u ' i c i . s u r t o u t de 
m ' a v o i r p r é s e r v é cet te n u i t de la m o r í s u b i t e . 
Je vous off're tou tes mes p e n s é e s , paro les , 
ac t ions et souffrances de ce j o u r ; j e les u n i s á 
celles de N o t r e - S e i g n e u r J é s u s - C h r i s t et j e p r o -
tes te que j e veux a g i r u n i q u e m e n t pour v o u s 
p la i r e . Je f o r m e l ' i n t e n t i o n de g a g n e r au jou r -
d 'hu i tou tes les i n d u l g e n c e s que j e p o u r r a i et j e 
Ies r e m e t s en t re les m a i n s de la B ienheu reuse 
V i e r g e M a r i e en faveur des á m e s d u P u r g a -
t o i r e . 
M a r i e , ma m e r e et m o n esperance, j e m e 
place sous vo t re p r o t e c t i o n , j e veux y v iv re et 
m o u r i r ; da ignez me p r é s e r v e r de t ou t p e c h é et 
me donne r v o t r e sainte b e n é d i c t i o n . 
Puis, dites trois Ave Marta en l 'honneur de 
Notre-Dame du P e r p é t u e l Secours pour obtenir le 
don d'une p u r e t é parfaite et la g r á c e d'une bonne 
mort . 
C A N T I Q U E S 
P O U R M I S S I O N S E T R E T R A I T E S 
I — I N V O C A T I O N A U S A I N T - E S P R I T 
REFRA1N posément 
• T *" 
^ 0 Saint E s - pnt, ve - nez en 
r i j J J .1 
nous, 0 Saint E s - p r i t , v e - n e z en 
nous, Embra - sez notre cceur de vos 
ienx, de vos f eux les plus doux, Embra-sez no-tre 
dfc 
coeur de vos feux, de vos f eux les plus doux. 
1S:Í, J. JJJ' 
En-sei - gnez - nous la di-vi-oie sa 
ges - se; Seule elle peutnous conduireau bon-
heur; Dans ses sen - tiers qu'heureuse est la jeu -
ueSáe,Qu'heureuse est la vieilles . - se. 
h h h h 
Le noir eu - fer, pour nous l iv re r la 
w u i ; 
ui t au moude sé-duc a'uerre. Se ré - u 
teur ; Tout est pour uous enibiVches sur la 
fre fi - be - ra ter - re.;So-yez, so-yez u o - f  é
teur, Soyez,so - yez no-tre l i - b é - r a - teur. 
2 — 0 S A I N T - E S P R I T 
O Saint-Es - prit, don-nez 
•é » 
nous vos lu - míS""- res ; Nous ó-cou -
tons vo-tre voix : par - lez - nous. 
(Test a vous seul (IP for 
rner nos p n - e - res. Et pour lu t 
t ter no - tre forcé est en vous. 
2 P m z poiír noíts ©oírp Ftís, d Marie : 
(Xbtenez-nous ses divines faveurs, 
Ponr reciieill ir ses paroles de vie 
E l les jíarder á j amáis dans nos (XBiirs. 
3 — E S P R I T - S A I N T , DIEÜ D E LÜMIÉRE 
% . 
Saint, Dieu E s * prit , de lu 
mié - re, Qu'a-vec fo i nous im-p lo -
rons, Ve-nez des cieuz sur la 
ter - re, Gom - blez - nous de tous vos 
dons, \Ve-nez des cieuz sur la 
f 
i 
ter-re, Comblez - nous de tous vos dons. 
f v -
r ' i L f 
Ac - cor - dez nous cef - te sa 
r r r r n ^ 
ges - se Qui ne cherche que le Sei 
gheur. Que notre é - t u - de soit sans 
ces-se De l u i sou-met-tre no - t re coeur. 
2 luspirez-uous toujours la Torce 
D'aimer Dieu, de garder sa loL 
Et que le monde en vain s'efforce 
De nous ravir sa sainte í'oi. 
4 . — I N V I T A T I O N A L A M I S S I O N (*) 
Mouvement moderé 
J J ^ 
O Ghré - tiens, ve - nez en 
ten - dre La pa - ro - le du Sei 
ííneur, Qui peut sen - * le vous rap 
pren - dre Le che - m i n du vra i bon -. heur. 
^ fíe fmin 
Accou - rez, peu-ple fi - dé - le, A la 
é=d=i 
voix du bon Pas - teur. C'est son 
Coeur qui vous ap - pe í - le : Ouvrez 
K Pv 1 
luí tout vo - tre coeur 
"1 Sa parole uous éclaire, 
Nous fait voir l 'Eterni té , 
Et des biens de cette terre 
La funeste vani té . 
;j Sa parole uous lueuace 
Pour ne point uous coudamuer; 
Elle nous promet la gráce : 
Jésus-Ghrist veut nous sauver. 
4 Sa parole nous corivie 
Aux douceurs du repentir ; 
(Vest pour nous rendre la vie 
Que ü i eu veut nous convertir. 
ñ Sa parole avec c lémence 
Nous assure le pardon, 
• Et nous^ donne la constance 
Dans ramour d'un DieiT si bou. 
5 — P E N S E Z - Y B I E N (*) 
Uv Couplet 
Pen-sez-y bien ! Votre ame est immor-
4 
télle : Semblable á L u i Dieu daigna la for-
mer : E l - le v i vra d'une vie é - t e r 
nel-le ! Chrét iens , cette árne, i l vous faut la sau-
Refrain 
ver ! Je n'ai qu'une 
á - me Qu'il faut sauver! De T é - t e r - n e l - l e 
flamme 
á 
Je veuz la pré - ser 
ver, De l'é - ter - nel - le 
m 
flamme Je veux la p r é - s e r - ver. 
2 Pensez-y bien ! les plaisirs de la terre 
N'out (ju'up. éclat trompeur et passager. 
D'uu ciel sans fin votre áme est l ' hén t i é r e : 
Chrét iens , cette áme , i l vous faut la sauver. 
3 Pensez-y bien ! Jesús s'est fait vict ime 
Pour racheter votre áme et la payar ! 
Le sang d'un Dieu fut sa rancon sublime ! 
Chrétiens^ cette áme , i l vous'faut la sauver ! 
4 Pensez-y bien ! courte est votre existence : 
Comme les flots vos jours vont s ' écoule r ! 
Aprés la mort, l 'é terni té commence ! 
Chrét iens, votre áme , i l vous faut la sauver- I , 
§ Pensez-y bien ! o sort inévi table ! 
Oui, c'est l'enfer ou le ciel á gagner ! 
Le ciel perdu, matheur irreparable ! 
Chrét iens , votre áme . il vous faut la sauver! 
tt Peusez-y bien ! atfreux sont les supplices 
Que les d a m n é s sont contraints d'endurer ! 
Mais des é lus qui d i r á les délices 
Ghrétiens, votre áme , i l vous faut la sauver ! 
7 Pensez-y bien ! la p r i é re á Marte, 
Le pain des forts, la fuite du danger 
Gonduisent l 'áme á la sainte patrie ! 
Ghrétiens, cette áme , i l vous faut la sauver ! 
6 — PENSONS A ü C I E L 
Mouvement moderé 
Quand vous pos - sé - de 
je, Beau ciel , r i - ant sé 
m 
jour ? Mon Dieu,. quand vous ver 
rai - je Au gré de mon a -
Bef^ain 
mour ? E - lé - ve toí, mon 
1 J J J 1 J i J 
me, E - lé - ve toi, mon 
j ; n 
áme, á Dieu; Sans cesse é - l é - ve 
toi, mon áme, á Dieu, Sans 
cesse é - lé - ve toi, mon áme, á Dieu. 
2 Quoi ! tant de coeurs avides 
•Pour les biens d'ici-bas ! 
Les biens vrais et solides, 
Le monde i r en veut pas ! 
3 I I n'est qu 'un bien sur terre 
Gagner le paradis ! 
G'est la F u ñ i q u e affaire ; 
Heureux qui Ta compris ! 
4 Tes fétes sont si bel les, 
Palais d é l i c i e u x ! 
Mon áme , prends des ailes 
Et volé jusqu'aux cieux. 
5 Au ciel, plus de soufl'rance : 
La paix rempli t le cceur : 
Au ciel, c'est l'assurance 
Du pur et vrai bonheur. 
6 Au ciel, j'entends les auges 
J'entends tous les é lus 
Qui chantent vos louanges, 
O Mere de Jésus . 
7 Le ciel, c'est Dieu lu i -méme, 
Et pour r é t e rn i t é . 
Ce Dieu si bon qui m aime. 
Ce Di en dans sa beauté 1 
7 . — MON D O U X J É S Ü S 
^lentocon dolore ^ | | 
Mon doux Jé - sus, en 
fin voici le temps De par-don 
ner á nos c o e u r s p é - n i - tents ; 
Nous n'of-fen - se - rons ja - mais 
1 ^ ' P U J I J i J. 
plus u n pé - re qui nous ai - rae, 
J - J i J 
Nous n'offen-se - rons ja - rnais plus vo 
\ ra l l 
tre bou - té su - pré-me, O rtoux Jé 
Par-ce, Do - mi - ne, 
-tí cr 
Par-ce po-pu - lo 
Ne in ae-ter-aum i-rasca - ris no""^  bis. 
2 O Dieu Sauveur, nous sommes á genoux 
Pour apaíser votre juste courroux. victime ; 
Soyez pour nous un Dieu c lément , Jésus , sainte 
Sovez pour nojis un Dieu c lément , et lavez notre crime 
Dans votre sang. Parce . 
i . R E G R E T S D'AVOIR OFFENSÉ D I E U 
Hé las ! quel - le dou 
leur Remplit mon coeur, Fait couler mes 
lar - mbs ! Hé - las ! quel-le dou - leur 
P Í 
Remplit mon coeur De crainte et d'hor-reur ! 
Au - tre Ibis, Seigneur, sans a 
lar-mes, De iois Je goú-tais les 
fe-
char-mes : He-las ! Voeux super - flus ! 
Beaux jours perdus, Vous ne serez plus. 
1 Helas ! quelle douleur 
Remplit mon coeur, 
Fait couler mes larmes ! 
Hélas ! quelle douleur 
Remplit mou coeur 
De crainte et d'horreur ! 
Autrefois, 
Seigneur, sans alarmes, 
De tes lois 
Je goúta is les charmes : 
Hélas ! voeux superflus! 
Beaux jours perdus. 
Vous ne serez plus. 
2 La mort déjá me suit ; 
O triste nui t ! 
Déjá je succombe : 
La mort déjá me suit; 
Le monde f u i t ; 
Tout s 'évanoui t . 
Je la vois, 
Entr 'ouvrant ma tombe, 
Et sa voix 
M'appelle et j ' y tombe. 
O m o r t ! cruelle mort 1 
Si jeune encor I 
Uuel funeste sor t ! 
3 Grand Dieu ! quel jour affreux 
Lui t á mes yeux ! 
Quel horrible abime ! 
Grand Dieu 1 quel jour affreux 
Lu i t á mes yeux 1 
Quels lúgubres feux ! 
Oui, l'enfer, 
Vengeur de mon crime. 
Est ouvert, 
Attend sa victime. 
Grand Dieu ! quel avenir ! 
Pleurer, gémir , 
Toujours te h a í r ! 
4 Beaii ciel ! je t'ai perdu, 
Je f ai vendu. 
Pour de vains caprices. 
Beau ciel ! je t 'ai perdu, 
Je t 'ai v é n d u ! 
Hegret superflu ! 
Loin detoi 
Toutes tes délices 
Sont pour moi 
De nouveaux supplices. 
Beau ciel ! toi que j 'aimais. 
Qui me charmais. 
Ne te voir j amáis ! 
3 Non, non, c'est une erreur : 
Dans mon malheur, 
Hélas! je m'oubliel 
Non, non, c'est une erreur ; 
Dans mon malheur, 
Je trouve un Sauveur. 
11 m'entend, 
Me reconcilie, 
Dans son sang 
Je reprends la vie. 
Non. non, je l'aime eucor. 
Et le remords 
A changé mon sort. 
9 — ROYAÜTÉ DE JÉSÜS-CHRIST (1) 
P 
Solennel 
Tan - dis que le nionde pro 
- - - • J h 
clame L oubl i du Dieu de ma - jes 
té, Dans tous nos coeurs I'amour ac -
t i 
clame, Seigneur Jé - sus, ta ro-yau - té . 
Par-le, comman-de, ré - gne ! Nous 
sommes tous á to i ! J é - s u s , é tends ton 
ré -gne : De l'u-ni - vers sois roi 1 
(i) Propr ié té dü ReCueil A. M. D. G., A. Lefévre. 
édi teur , Reims. 
2 Yrai Roi. tu Tes par la naissance, 
Vrai Fils de Dieu, le Saint des Saints. 
Et ceux qui bravent ta puissauce, 
Jésus . sout l íPiivre de tes ruains. 
3 Vrai Roi, tu l es par la couquéte , 
Au (iolgotlia hrisanl nos fers : 
Ton sang répandu nous r ad í e t e . 
Ta croix trioniphe des enfers. 
í Vrai Roi> tu l es par ton Kgiise, 
A qui tu donnes «a spiendeur; 
En elle notre foi souinise 
Voit vivre encor le Rédenipteur. 
o Vrai Roi. t u l es par ton Vicaire 
üon t tu défends l ' au tor i té ; 
Par luí t u répands la lurniere 
De r infai l l ibie véri té. 
6 Vrai Roi, t u l es dans cette Hostie,' 
Oü tu. te livres chaqué Jour; 
Tu régnes par l'Eucnaristie, 
(iagnant les cneurs á ton aniour. 
7 Vrai Roi, tu l es sur cette térro : 
Mais que bieutót bril le á nos yeux. 
Loin de la nui t et du inystére , 
Ton beau rovaunie dans' les cieux ! 
1 O - E N V R A I S CHRÉTIENS T O U S NOUS 
V I V R O N S (\) 
MoiLvement moderé 
Ghrétien, v e u x - t u plaire á mon 
(i) Propr ié té du Reciieil A. M. 1). G., A. Lefevre, 
éditeur', Reims. 
1 loeur, Gá-gner le 
O) 
ciel et son bon 
bien lié 
heur ? E-cou - te ma p a - r o 
le, E-cou-te ma pa-ro 
Befrain ^ 
le. 
Oui, nous le ju - rons, A ton ap 
peí nous ré - pon ^ drons. 
Oui, nous le ju - rons, E n vrais chré 
ralentir /-v 
tiens tous nous vi - vrons 
2 « Dieu te commande, i l est ton Roi, 
Grave en ton coeur sa douce l o i , 
Respect au Décalogue. » (bis) 
3 « Prie humbleinent mat in et soir, 
Et souviens-toi que j 'aime á voir 
. La pr ié re en famille. » (bis) 
4 « Fuis le jouraal b lasphémateur , 
Renoncé au l ivre corrupteur : 
l is ont perdu tant d 'ámes ! » (bis) 
5 <f Ne fais jamáis de faux serments, 
Evite les vains jurements, 
Deteste le b lasphéme. » (bis) 
6 « Le Dimanche messe entendras,( 
Le saint repos t u garderas : 
Donne á Dieu Je dimanche. » (bis) 
7 « Respec túeux et plein d'amour 
Pour ceux qui t 'ont donné le jour , 
Sois u n flls exemplaire. » (bis) 
8 « Epoux, le vra i bonheur pour toi 
G'est que toujours m á sainte loi 
Préside á ta famille. » (bis) 
9 « Sur tes enfants t u veilleras 
Et dé chacun d'eux tu feras 
Un vaillant cathOlique. » (bis) 
10 « AU pauvre fais la char i té , 
Et sois pour tous plein de b o n t é : 
. Vois Jésus dans ton frére.- » (bis) 
11 « Bannis la haine de ton coeur, 
Apprends de moi l 'humble douceur. 
Pa rdoñne les offenses. » (bis) * 
12 « Garde en ton áme la beauté 
De la divine pu re t é 
Qui rend semblable aux ánges. » (bis) 
13 « Le bien d'autrui t u ne prendras. 
Argent volé n'enrichit pas, 
Vertu passe richesse. » (bis) 
14 « N'éconte pas les méd i san t s , 
Toujours respecte les absents, 
Sois franc, loyal , siricére. » (bis) 
15 « L'Eglise a pleine au tor i té 
Pour t'enseigner la vér i té , 
Révére sa doctrine. » (bis) 
16 « Observe ses commandernents 
Et montre á tous tes sentiments 
Sans peur et sans faiblesse. » (bis) 
17 « Je t 'ai donné le Pain du ciél, 
Viens, le cceur pur, á mon autel 
Manger ce Pain de vie. » (bis) 
18 « Si t u veux suivre en tout mes lois, 
I I te faudra porter ta croix, 
Mais compte sur ma gráce. » (bis) 
19 « Et si t u meurs en bon chré t ien , 
Mon Paradis sera le tien, 
Vis dans cette esperance. » (bis) 
11 — MARCHONS A ü COMBAT 
n % Refrain. Marital K ¡ 
í" I I J J1 J J 
Mar - chons au combat, á la 
gloi - re ; Mar-chons sur les pas de Jé -
sus : A - prés l a der-nié - re vic 
3^7C i r u i ; ^ ^ 
toi - fe, Au ciel la palme des é 
lus I Au ciel la pal-me des é 
lus ! 
Couplet 
Fai - sons flot-ter á no - fre 
té - te Gomme é - ten - dard la sain-te 
Des cieux elle a fait la cbn -
r r 
s solaats de-vie que-te ; Tous ses nen-nent rois. 
2 Du mal si les funestes cbarmes 
Viénnent tenter nos faibles coeurs, 
Debout, chré t iens ! courons aux armes 
Luttons, et nous serons valnqueurs. 
3 Pour vaincre et l'enfer et sa rage. 
A la pr ié re ayons rectours; 
Gelui qui prie a du courage : 
Le Tout-Puissaní est son secours. 
4 Au ciei, dans la gloire immortelle, 
De nos parents, de nos a í eux 
J'entends la voix qui nous appelle 
Au rendez-vous des bienheureux. 
5 Beau ciel, ravissante patrie, 
Promise au cceur qui sait soufí'rir. 
Je veux, par Jésus et Marie, 
Pour toi íu t te r , pour to i mourir . 
12 — J E S Ü I S CHRÉTIEN 
'ain. Résotumént 
és. 
Je suis chré - t i eú , r o i 
— I V 
lá ma gloire, Mon es - pé -
J i J J 
ranee et mon sou - tien^ Mon 
I , , I I l I h F 
chant d'a - mour et de vic 
tqi - re : Je suis chré - tien, je 
/^~> Couplet 
suis chré - .tien ! Je suis c h r é -
1 - J i J - ^ 
t ien ! l'eau du bap - |;é - me Bai -
- ^ B = g ^ 
gna mon front, la - va mon 
coeur; Je re - con -_ quis mon 
droit su - p r é - me, Mon droit au 
ciel, le vrai bon - lieur. 
2 Je suis cl irét ien ! j ' a i Dieu pour pére ! 
Je dois l u i plaire et le c h é n r ; 
Avec sa gráce salutaire,. 
Pour l u i je veux yivre et mourir . 
3 Je suis chré t ieu I je suis le frére 
De Jésus-Ghrist mon Rédempteu r ; 
Je veux Taimer ma vie ent ié re : 
G'est mon devoir; c'est mon honneur. 
4 Je suis chré t ien 1 sur le Galvaire 
Jésus , d i v i n consolateur. 
Me flt le don de cette Mere, 
Espoir .du juste et du pécheur . 
5 Je suis chré t ien ! j ' a i pour bann ié re 
La sainte croix de mon Sauveur; 
I I faut lutter sur cette terre, 
Mais par la croix je suis vainqueur. 
13 - P R I E R , G'EST L E BONHEÜR (*) 
/or Couplet 
Pri - er, c'est le bon-heur ! Le 
ciel nóus .y con - v i - é ; De > l'á- ine c'est la 
v i - e, La 
Befrain 
forcé et la fer - venr ! 
G h r é - t iens, pr i -ons sans ees - se, Cest 
la l o i du Sau - v e u r ; 
er, c'est Xa sa ges se. P r i -
er, c'est le bon - heur,. P r i -
er, c'est la sa - se, P r i 
3 
er, c'est le bon hem 
2 Pr íer , c'est le bonheur ! 
Une ame confiante, 
Hürnble et perseverante 
Obtient toute favenr ! 
'A Prier, c'est le bonheur 1 
Prions tous dés l'aurore, 
Prions le soir encoré , 
Unís dans le Seigneur! 
4 Prier, c'est le bonheur ! 
Quand Táme est su^pliantej 
De Dieu ia main puissante 
Gombat le tentateur. 
5 Prier, c'est le bonheur ! 
Qui v i t sans la pr ié re 
Aura la vie amere 
Et la mort du pécheur 1 
6 Prier, c'est le bonheur ! 
Gelui qui toujours prie 
Du ciel, notre patrie, 
Sera le possesseur. 
7 Prier, c'est le bonheur ! 
Prions pour tous les notres, 
Surtout soyons apotres : 
Prions pour le peCheur ! 
14. - A JÉSUS OÜVRIER 
v Covplet. fíésolument 
— 9 - ar-
Quand Jé - sus v i n t sur la 
ter - re, Ge fut pour y tra - vail 
— j ^ - j — 
ler. I I vou - lu t , tpu - chant mys 
té - re ! Gom - m o  e nous ét re ou - v r i -
E s - pé - ran - ce De la 
Fran-ce, Ou - vr i - ers, so - yons chré 
é 
tiens. Que notre á - me Soit oe 
lam-me Pour le M f - e 
1 \ ^ 
ai-tre de tous 
biens, Pour le Mai - tre de tous biens 
2 Le travai l , ó d i v i n Maítre, 
Est par vous t ransf iguré ; 
L'atelier tel. qu ' i l doit é t re 
Vaut mieux qu 'un palais doré . 
3 Vous avez m i s votre empreinte, 
O Jésus , sur nos outils, 
Et vous écoutez la plainte 
Du dernier des apprentis. 
4 Le dimanohe, Dieu l'ordonne, 
Le t ravai l doit s 'ar ré ter ! 
Au coeur pur Jésus se donne, 
I I aime á le visiter. 
5 O Joseph, et vous, Marie, 
Vrais modeles des parents. 
Gonduisez dans la Patrie 
L'ouvrier et ses enfants. 
1 5. — O SALÜTARIS H O S T I A . 
Largo 
O Sa - l u - ta - r is Hos- t i - a, 
U - n i t r i - no-que Do - m i - no 
Quse coe - l i pan - dis os - t i - u m , 
Sit sem - p i - ter - na glo - r i - a, 
Bel - la pre - munt hos - t i -
Qui ^ i - tam si - ne ter -
l i - a : 
m i - no 
B 
Da ro-bur, fer au - x i - l i - u m . A - men. 
No-bis do- net i n pa - t r i - a. 
1 Modéralo 
O Sa - l u - ta - ris 
hos - t i - a Quse coé - lis pan - dis 
os - t i - u m . Bel - la pre 
munt hos - t i - l i - a : Da ro - bur , 
fer au - x i ? l i - u m . A - men. 
1 6. - TANTTJM E R G O 
A f 
Tan-tum er - go sa - era 
mentum Ve - ne - re - mur cer - nu 
!. Et an - t i - q ú u m do - cu -
J p | j J T ^ 
mentum No-vo ce-dat r i - t u - i 
Prses - tet fl - des sup - pie - mentum 
é 
Sen-su - u m de - fec - t u - i . 
Tan - tuni er 
era - men - t u m Ve - ne 
re - mur cer 
Et an - t i - quum do 
men - t u m No - vo ce - dat 
É 
r i - t u - i : Praes - tet 
fl - des sup pie - men - t um 
raes - tet fl - des sup pie 
men - t u m Sen - su - um 
M 
de - fec - t u - i . 
8 I -
A - men. 
Genitori Genitoque 
Laus et jubi la t io , 
Salus, honor, v i r tus quoque 
Sit et benedietio : 
Procedenti ab utroque 
Gorapar sit laudatio. 
1 7. — L E V O I C I L'AGNEAÜ S I DOÜX 
* Refrain i 
Le voi - ci Ta - gneau si 
doux, Le vrai pain ¿fes 'an 
f 
ges ; Du ciel i l des - cend pour 
m nous ; A - do - rons le tous. 
/ " Couplet 
l 
ten - o r G'est un re Pé - re, 
m 
G'est le bon Pas - teuf: 
No - tre bon Sau - veur, 
2 G'est la sainte Hostie, 
Le v ra i Pain des Gieux. 
D'éternelle vie 
Gage préc ieux. 
3 Celeste modele 
D'aimable douceur, 
Tous 11 nous appelle : 
Gourons á son Goeur. 
4 En to l , saint mys té re , 
Objét de ma foi, 
Je croiS; je révére 
Mon Maítre et mon Roí. 
5 De mon espérance 
Soutien généreux , 
Viens par ta présence 
Gombler tous nos VAPIIX. 
6 Foyer de lumiéré 
A n x feux bienfaisants, 
Viens, échauffe, éclaire 
Nos coeurs languissants. 
7 Mais de ma misére . 
Dieu de salnteté , 
Que l'aveu sincere 
Touclie ta bonté . 
8 O douce Marie, 
Source de ferveur, 
Pour aimer l'Hostie 
Préte-nous ton cceur. 
9 Le voici , silence * 
Oh ! quelle faveur ! 
iVIon Jésus s'avance, 
11 vient dans moncoeur. 
10 Sa sainte présence 
Remplit notre ccéur 
De reconnaissance, 
D'amour, de bonheur. 
U Ma foi qui t ' implore, 
Dieu de Majeste, 
Dans mon cneur adore 
Ta d iv in i té . 
12 O mon d i v i n Maitre. 
Gomment á j amáis 
Pouvoir reconnaitre 
Un si grand bienfait ? 
13 Des saints et des anges 
Je t'offre en retour [ges, 
Les chants, les louan-
Le b r ú l a n t amour. 
14 T'aimer et te suivre, 
G'est tout mon d é s i r ; 
Pour toi je veux v ivre 
Et pour t o i mour i r ! 
15 Fais que par ta gráce, 
O mon doux Sauveur, 
Ríen ne te remplace 
Au fond de mon coeur. 
18. — CHANTONS L'EÜCHARISTIE (1) * 
Chan - tons l 'Eu - cha - ris -
t i - e : Jé-sus descend du ciel, Se 
voi - le sous l'Iios - t i - e 
L n i , le Verbe é - . tei" - nel ! 
llefrain 
Dieu, l'au-teur de la vi - e E n 
moi fait son sé- jour . O mon áme ra 
vi - e, Con - su-me toi d'a - monr. 
(i) D'aprés le iexte de M. l 'abbé Chancenotte, avec 
autorisation. 
2 Voilá ce puissant Maítre, 
Vrai prisonnier d'amour, 
Qui reste, grace au p ré t r e , 
íci-bas, nui t et jour. 
3 Ge Dieu, qui v in t sur terre 
Mourir pour notre amour, 
Ici comme au Galvaire 
S'immole chaqué jour. 
4 Son sang est u n b r eüvage ; 
Sa chair un pain vivant , 
Le pain du grand voyage: 
Prenons-le done souvent. 
5 Hostia, ó don suprémei 
Mon áme "vit de toi : 
Je vis, non plus moi-méme ; 
G'est Dieu qui v i t en moi . 
6 Divine Eucharistie, 
De toi vient se nourr i r 
La foi qui fortifle 
Et nous aide á souffrir. 
7 Ici mon esperance . 
D'un Dieu comprend le Goeur ! 
Ici ma conflance 
Le prie avec ferveur. 
8 Par to i . pain salutaire, 
Grandix le saint amour. 
Par to i , j 'a ime sur terre 
Gomme au d i v i n séjour, 
9 En to i , vivante Hostie, 
O source des vertus, 
Je pulse Ténergie, 
Et je ne languis plus. 
10 Jés=us, par ta présence 
Tu calmes la douleur. 
Au sein de la soufírance 
Tu donnes le bonheur. 
11 O pain. de ia jeunesse 
Gardant la pure té , 
Tu rends á la faiblesse 
Gourage et fermeté. 
i'¿ Ma chair garde en partage, 
Quand Dieu m'a vis i té , 
Le germe et l edoux gag^ 
De r i m m o r t a l i t é . 
13 Conserve en nous tes gráces. 
Froment pur des é lus , 
Et nous suivrons tes traces 
Jusqu'au ciel, 6 Jesús ! 
19. — I N V O C A T I O N S A ü SACRÉ-C(EÜR 
í"ení(> ^ ^ 
Jé - sus, Jé - sus, doux et 
humble de coenr, Ren-dez mon 
coeur, rendez mon coeur semblable au 
vo - tre, Rendéz mon coeur, rendez mon 
31 fots 
coeur sem-blable au vo tre. 
2 Brülez mon cceur au feu du vó t re . 
3 Preñez mon cceur : qu ' i l soit bien votre. 
4 Gardez mon cceur : qu ' i l reste vót re . 
20, — I N V O C A T I O N A N.-D. D ü P. S. 
w-i « ; m 
No - tre ~ Da - me du 
W~1S' 
Perpé-tu - el Se - cours, Yeil - lez 
sur vos en - fants tou - jours. No - tre 
Da - me du Per - pe - í u - el Se 
cours, Pr i - ez pour nous tou 
3* fois 
jours r3 foisj tou - jours, tou - jours. 
21. — SALÜT, I M A G E S A I N T E (*) 
Sa - lu t , 1- ma - ge sainte, Em-
blé-me d'es-pé - ran-ce Tu nous a pro- té 
, fíefrain ^ 
pro - té - ge nous tou - jours ! 
Nous a - vons, nous a-vons c o n - ñ -
an-ce E n ton per -pé tu-e l se - cours. 
Vier-ge Ma - r i - e, Nous a-vons tous re-
É i É Ü 
cours, Mé-rc ché - r i - e, 
i i P i 1 L ¿ * I 
A ton se - cours, 
pé - tu-el se - cours, 
ton p e r - p é - tu - el cours. 
2 Salut, Image saiñte , embléme de pnissance ; 
Contre nos ennemis combats ponr nous toujours! 
3 Salut, Image sainte, emb léme de c lémence ; 
Pour nous, pauyres pécheurs , in tercéde toujours ! 
4 Salut, Image saínte , emb léme d'innocence; 
D'horreur pour le péché pénét re-nous toujours ! 
5 Salut, Image sainte : oui , ta seule présence 
Saura nous consoler, nous r an imér toujours I 
6 Salut, Image sainte : avec persévérance 
Nous. viendrons devant toi nous prosterner toujours ! 
7 Salut, Image sainte : accorde la constance 
Au coeur qui veut t'aimer et t ' invoqner toujours ! 
22. — L A S A I N T E I M A G E (« 
1er- Couplet 
Pau - vre pé - cheur, voi-ci Ti -
rna - ge De l'aimable Reine des cieux 
A son as-pect teprends cou-ra - ge. 
Ac - cía - me - la d'un coeur jo - yenx. 
Per - pé - tu - el Se - cours, 
A toi j'au- rai re - cours, Tou 
jours,toujours,toujours. Per -pé- tu-e í Se -
cours, A toi j'au-rai re - cours Tou 
jours, tou - jours, tou - jours. 
2. Au pied de cette auguste iiaage 
Tout bon désir est exaucé , 
L'áme faible obtient le courage 
Et les malades la santé . 
3. Portrai l béui de notre Mere, 
Elle adoucit toute douleur : 
G'est un remede á la misé re , 
G'est le reí'uge du pécheur . 
4. De la jeunesse c'est l 'égide, 
De i a vieillesse, le soutien. 
Mérne au sein d'un monde perlide 
Prés d'elle u n enfant ne craint ríen 
3. Gontre Satán et sa colére 
Gette image est un mur d'airain. 
Gomment pér i r prés d'une mere 
Qu'qn n'a jamáis pr iée en vain ? 
6. Invoquons cette mere airnable. 
A son autel formons sa cour, 
Et nóus irons, sort ineffable, 
La voir dans i 'éternel séjour. 
23. — L E V R A I S E R V I T E U R D E M A R I E (*) 
Quand i l mou - rn t sur le Gal 
vai - re, Pouv nous ai - der á conqué-
r i r le ciel, .lé-sus nous a donné sa 
Gage assu - ré du sa - lu t 
Be frain 
Le vrai ser-vi -
Malgré toutl en teur de Ma - r i 
É 
fer, na peut se dam - ner ; 
J J J J I J !' 
Si jtis-qu'á la mort i l la pri 
I I est sftr un jour au ciel 
d'ar - r i - ver, I I est sur un 
jour au ciél d'ar - r i - ver. 
2 Si le démon , par une cliaine, 
A son enfer vous a déja-r ivés , 
Si vers Tabime i l vous entrame, 
Priez Marie, et vous serez sauvés . 
3 Si dans l 'état du sacri lége 
Depuis longtemps vous vous étes p longés . 
Si le désespoir vous assié^e, 
Priez Marie, et vous serez sauvés . 
4 Si quelque démon vous lépe te 
Que vos pécliés ne sont point pa rdonnés , 
Et que Djeu m é m e vous rejette, 
Priez Marie, et vous serez sauvés . 
5 Si d'une fin douce et piense 
Vous désirez etre favorisés, 
Si vous vóulez la mort heureuse, 
Priez Marie, et vous serez sauvés . 
24 — A V E M A R I A ou : L A U D A T E M A R I A M (* 
{•"•fCqiiplet 
O Vier-ge be - ai - e Me. 
re chi San - veur. En - tends, je V m 
pri - e. Ce 
Choeur 
cr i de mon creur 
A - ve, A - ve, A - ve Ma - r i -
a, A - ve, A - ve, A - ve Ma - r i - a. 
•2 Ta íorce est si grande 
Qu'elle ouvre le ciel, 
(jar ta voix connnande 
Méme á TEíernel . 
3 O sainte Madone, 
Ton coeur est si bou 
Q u ' á t o u t e áme i l donne 
L'espoir dn pardon. 
4 Ta voix materneile 
Me peut obtenir 
La gráce s i bel le 
Dn vrai repentir. 
5 Ton enfant sans cesse 
Se sent déíai l l i r : 
Gontre sa faiblesse 
Viens le secourlr. 
6 Lorsque la souffrance 
Vondra m'accabler, 
Mere d 'espérance, 
Fais-moi t'invoqfner. 
7 J 'espóre, ó Marie, 
Mourir sous tes yenx, 
Et dans la Patrie 
Rediré joyenx : 
B í 
Andante á 2 temps 
O Vierge bé - n i - e, Me 
re du Sau - veur, En4ends, je t 'en p r i - e, Ge 
Choeur, 
cri de mon cíeur. Lau-da - te, lau 
da-te l a u - da - te Ma - r i - am Lau-
da-te lau-date lau-da-te M a - r i - am 
25. — CATHOLÍQUE E T F R A N J A I S (*) 
fíefrain 
0 Ma - r ie , ó M e - r e ché 
r i - e, Garde au cceur des Fran-gais la 
foi des an-ciens jours ; En - tends du haut du 
ciel le cri de la Pa - tri - e : Ca-lho 
É Ü É 
lique et Fran - gais tou - jours. E n 
tends du haut du ciel le cri de la Pa 
ITs N 
tri - e : Ca-tho - liípie et Fran - (jais t ím -
jours, Gatho - lique et F r angais tou - jours 
fer Cowplet 
Re - vant l ' i - ma - are de Ma - r i - e 
Tombe á ge - noux, peu - pie fran - ¿ais ; 
Par cet-te Me - re, la pa - t r i - e 
Du ciel re - cut tant de bien - faits. 
2 Reste avec nous, puissante Reine, 
Dans les assauts que nous l ivrons 1 
Nous descendrons forts dans l ' a réne 
• Sous Ion égide nous vaincrons. 
8 Fais que la France soit íidéle 
A Jésus-Ghrist , son d i v i n R o l : 
Elle est á to i , veilje sur elle 
Pour l u i garder Vantique foi. 
26. - A V E M A R I S S T E L L A 
A 1 
A-ve, Maris stella, De - i mater alipa. 
At-que sémper virgo, Fe - l i x coe-li porta, 
Atque semper virgo, Fe-lix cce-íi porta 
B 
A - ve. Ma - ris stel-la, 
De - i m á ter al - ma, 
At - que sem - per v i r - gp, 
Fe'hx cffi - l i 
At - que seiftper v i r go, Fe 
lix coe - h por - ta. 
A - ve Ma - ris stel - la, 
De - i Ma - ter a l m a , At-que seir^per 
vir-go, Fe-Ux cw-li porta. A-men , 
Sumens i l l ud ave 
Gabrielis ore, 
Funda nos i n pace, 
Mutans Evae nomen. 
Solve vincla reís , 
Profer lumen caecis. 
Mala nostra pelle, 
tiona, cunda posee. 
Monstra te esse matrem, 
Sumat per te preces 
Quijpro nobis natus. 
Tul i t esse tuus. 
Virgo singularis, 
Inter omnes mit is , 
Nos culpis solutos 
Mites fac et castos. 
Vitam prsesta puram. 
Iter para tu tum, 
Ut, videntes Jesum, 
Semper collaetemur. 
Sit laus Deo Patri, 
Summo Ghristo decus. 
Spiritui Sancto, 
Tribus honor unus. 
27 M A G N I F I C A T 
a - nt-ma m e - a 
Rpfrain 
Do - mi - num. 
J h P 3 i J 
Vierge,notre espé - ran - ce, Pro 
té -gez -nous tou-jours, Soy - ez notro 
m 
fen - se, Per - pé - tu - el Se 
fr-
cours, Pér - p é - t u - e l Se - cours. 
Et exsultavit spiritus meus : in Deo salutari meo. 
Quia respexit l iumil i tatem ancillae suae : ecce enim 
ex lioc Jí'eatam me dicent omnes. generationes. 
Quia fecit m i h i magna qui potens est : et sauctum 
nomen ejus. 
Et misericord ia ejus a progenie im progenies : t i men-
tí bus eum. 
Fecit potentiam i n brachio suo : dispérsi t superbos 
mente cordis sui. 
Deposuit potentes de sede : et exaltíivit Immiles. 
Esurientes implevit bonis : et divites dimisi t 
inanes. 
Suscepit Israel pnerum suum : recordatus miseri-
cordiae suae. 
Sicut locutus est ad patres nostros : Abraham et 
semini ejus i n ssecula. 
Gloria Patri. etc. . Sicut erat. etc.. 
28 — L E C I E L E N E S T L E P R I X (*) 
L e c ie l ( t e r ) en est le prix . (bis) 
Mouvement moderé 
Le ciel en est le p r ix ! Des 
>aints c'est la de sai  * v i - se : Le 
monde la me - p r i - se : Mon cosuren est é 
Le ciel, le ciel, le 
ciel en est le prix, Le ciel, le 
i 
ciel, le ciel en est le prix. 
2 Le ciel en est le p r i x ! 
Aux lois du d i v i n Maitre 
Aimons á nous soumettre : 
Nos jours seront bénis . 
3 Le ciel en est le p r i x ! 
Au sein de ,la souffrance. 
Pai* la sainte esperance 
Nos maux sont adoucis. 
4 Le ciel en est le p r i x ! 
Quand le démon fait rage, 
Mon áme , prends courage. 
Réponds á tons ses cris : 
5 Le ciel en est le p r i x ! 
Pécheur , sans crainte affronte 
L'aveu qui dit sans honte 
Tous les péchés commis. 
6 Le ciel en est le p r i x ! 
Aux vains attrarts dn monde 
Que notre íoi réponde : 
Faiix biens, je vous maudis. 
7 Lé ciel en est le p r i x ! 
Pardon á toute in ju re ; 
Si notre coeur murmure . 
Fixons le Gruciflx'. 
8 Le ciel en est le p r i x ! 
Si la vie est pénible . 
La jóle est indicible 
Qu'on goúte en paradis. 
29 _ NGUS VOÜLONS DIEü (*) 
Couplet avw entrain 
± fe 
Nous voulons Dieu .! Vierge Ma 
r i - e, Pré te l'o - reille ü nos ac 
cents : Nous t ' iniplo - rons, Me - re che 
fe: 
r i - e, Viens au se - cours do/ tes en 
fíefrain 
é 
fants. Bé - nis, ó ten - dre 
Mé re, Ce cri de no-tre 
I " í" 5 1 i p r 
Nous voulons Pieu, c'est no - tre 
11 
foi : 
^^ Ú, c est Pé - re, Nous voulons no-tre 
Roi ! Nous voulons Dieu, ..c'est no - tre 
Pé-re , Nous voulons Dieu, c'est notre Roi ! 
2 Nous voulons Dieu dans la famille. 
Dans Táme des petits entants. 
En tout foyer que sa croix bri l le 
Pour consoler nos chers mourants ! 
3 Nous voulons Dieu 1 c'est notre v i e : 
I I ouvre á tous son d i v i n Goeur: 
Allons a l u i : l 'Eucharistie 
Nous donnera forcé et bonheur. 
4 Nous voulons Dieu ! Par nos priéres 
Nous cónvierons á nous bénir 
Gelui qui peut rendre prosperes 
Et le present et I"avenir. 
5 Nous voulons Dieu ! c'est notre gloire 
La paix du coeur des ici-bas: 
Tonjours en lui nous voulons croire 
Et le servir jusqu'au trepas. 
30 — L E S GRANOS S E R M E N T S (*) 
y,r Couplet 
G'est votre Dieu, cbré t iens . qui vous de-
man - de Et votre a - mour et votre dévoue 
rnent . De v o - l r e c«!ur me fai-tes vous l'of-
fran - de ? De me ser - v i r prétez-vous le ser-
Refrain 
ment ? Nous le ju -
rons, nous le ju - rons, nous garderons ta 
ffusgu a fa ju'á la loi ; ¡ q 'á l  mort, Jus-q
mort, no - tre coeur est á toi. 
2 Promettez-vous de íaire la pr iére . 
Dans la famille, á genoux. tous les soii-s? 
Promettez-vous, pour votre vie ent iére , 
An tenips pasca! de remplir vos devoirs i 
3 Quand le dimauclie, ou quelque Jour de íete. 
Haniénei-a la loi du saiut repos. 
Fres des auíels courberez-vons la tete? 
Suspendrez-vous le cours <le vos travaux i 
4 .furez-votis halne au Prince de ce monde, 
A Lucifer, á ses suppóts mentenrs ? 
Jurez-vous ha!no a son théát re immonde. 
A ses ecrits t ra í t res el corrunteurs i 
5 Etes-\OHs préls á garder rabstinence, 
A respetíter le noin béni de Dieu, 
De vos discours á bannir la licence, 
A vous montrer tlers du Ghrist en tout lieu f 
6 Et moi, chré t iens , en retonr je vous jure 
De maiutenir la paix daus vos foyers; 
Aprés la inort á tous je vous assure 
Un t roné au ciel et d 'é ternels lauriers. 
B 
Coupie, 
G'est vo-tre Dieu, chré t iens qui vous de-
3 ^ 
mande Et votre a - rnour et vo-tre dévoue-
ment : De vo-tre coeur me faites vous I'of 
-te-
fran-de ? Ce rae ser - v i r p ré - tez-vous le ser 
inent ? Nous le ju 
rons, nous le ju - rons, Nous garderons ta 
i : 
loi ? Jus-qu'á la mort, jus-qu'á la 
mort, no - tre coeur est & 
31 — P I T I É , MON DIEÜ 
4 J \ J Pi - t ié . inon Dien ! Sur ie bord de t'a 
3 
bi-nie üon t nous menace un trop juste cour 
roux. Tremblants. é - mus, détes- tant notre 
h h pi. 
criniP. Notis revé - nons pleurer a vos ge 
Befrain 
noux ! Par vos souf -
francés , 0 Dieu Sau-veur ! Pardonnez nos of-
P 
fen - ses E t chan - gez no - tre 
cceur, Par-don - nez nos of 
fenses E t chan-gez notre coeur. 
-2 Fitié, mon ü ieu , pour ceux dont le b lasphémp 
Monte vers vous coinme un cruel affront: 
Pardonnez-leur. Jésus , bonté sup réme ! 
Les maUieureux savent-ils ce qu'ils íont 1 
3 Pitié, mon ü i eu . pour l 'ingrat qui se rail le 
De votre amour. de votre sainte lo i . 
Qui, le diniauche. insoleiament travaille. 
Et vit. sans Dieu. sans priere et saus foi. 
4 Pitié, tnon Dieu ! Que votre régne arrive, 
Que votre nom soit partout respecté; 
Que votre loi dans tous les coeurs revive. 
Que tout s'iucline á votre volonté ! 
5 Pitié, Seigneur ! Accueiliez la demande 
Du repentir qui pleure á vos genoux, 
Et recevez de nos coeurs i 'hunible offrande : 
tour de Jésus ' ! nous voulons etre A vous. 
32 — CÍEÜR TRANSPERCÉ POUR N O ü S 
Assez lent 
CaMir trans - per - ce pour 
nous, des cri - mes de la ter - re 
i 
Ne vons souve-nez plus, Ne vous souvenez 
plus. Du cr i qui re ^ ten - t i t ja 
dis sur le Cal - vai - re S o u - v e - nez 
vous, Sou-ve-nez vous. Jé - sus 
Sou - ve - nez vous, Sou-ve - nez 
vous, Sou-ve- nez vous, Jé - sus 
2 Du monde vous jetant ['insulte et la menace... 
De l'Eglise á genoux qui vous demande gráce. . . 
3 Des íbuies s 'éloignant de votre sanctuaire... 
Des saints adorateurs devant vous en pr ié re . . . 
4 De l'orgueil insensé qui nie et qui b lasphéme. . . 
Du coeur humble et contrit qui prie et qui vous 
faime... 
5 Des chrét iens oublieux des vceux de leur bap téme. . . 
Des chré t iens éprouvés , et fidéles quand memo... 
ñ Goeur ouvert au pécheur , du crime qui déborde . . . 
De Marie implorant pour nous misér icorde. . . 
33. — D I E U L E V E U T ! (1) 
^ Di8a 18 T8Ul! ^  ^ 
ieu le yeut ! Dieu 1« D  mm I Diea le veut ! [ 
veut ! Aux Chrétiens de repondré á sa 
>ix ! Dieu le 
Tf 1 Dieu le veut ! 
veut ! ^ Dieu «.le. 
Dieu le veut ! ^ P ' • y P~ 
veut ! Aimons tous Jésus-Chris^ efsa 
^ M : '"'"ll ^ T l T- J i ! 
Croi5 Iroix ! Dieu le veut ! Daris la douce 
Fran - ce. Fiers Chré-t iens, redl-sons : « Je 
crois ! » Des ai - eux gar - dant la vai l 
( i )Propriété du Recueil A. M . D. G., A . Lefcvre,«diteur, 
Reims. 
lan-cft. Soy - ons IPS sol-dats de la Groix ! 
2 Dieu le veut ! ü u r a n t notre vie 
Nous saurons respecter ses droits : 
Regardons oü Dieu les publie. 
Au l ivre sanglant de la Croix. 
3 Dieu le veut ! Pour dél ivrer l 'áme 
Du peché, de ses tristes lois, 
Ecoutons ce qu'un Dieu réclame : 
Acceptons le joug de la Croix. 
i Dieu le veu t ! Du travail pénible 
Uuand sur nous s alourdit ie poids, 
Póur nous taire un coeur invincible 
Levons les regards yers la Groix. 
5 Dieu le veu t ! (Ju'il nous aide á suivre 
Les exempies du Roi des rois ! 
En chré t iens tous nous voulons v ivre . 
Heureux dans l'amour de la Groix. 
6 Dieu le veut! Quand vient la souffrance. 
Dont Jésus sur terre a fait choix, 
Sans faiblir gardons i 'espérance 
Unis au Sauveur sur la Groix 
7 Dieu le veut ! A l'heure supréuie 
Qu'ii repose encoré une fois 
Sur nos cceurs, ce Ghrist qui nous aune 
Mourons en baisant notre Groix. 
34. - V I V E JÉSUS ! V I V E SA CR01X 
Mouvement modéré 
Vi - ve JA - sus ! Vi - ve sa 
croix ! N'est-il pas hien jus-te qu'on Tai -me? 
L i - vrant son á - me sur ce bois. 
i : 
I I IUOII - Ira son a - mour ex - t r é - me. 
fíefrain 
i ; 
Chrétiens, chan-tons á bau-te voix : 
vi - ve Jé - sus ! Vi - ve sa croix ! 
é 
Chrétiens, chau-tons á ha a-te voix 
Vi - ve Jé - sus ! Vi-ve sa croix ! 
2 Vive Jésus ! Vive sa croix, 
De tout bien ia source fécoutle, 
Oü daus le saiig dn Hoi des róis , 
Sont layes les péchés du monde! 
a Vive Jesús ! Vive sa croix ! 
Prenons-la pour notre hér i tage : 
Ge géaé reux , ce d i v i n choix 
Nous vaudra le ciel en partage. 
4 Vive Jésus ! Vive sa croix ! 
Ce n'est pas le tíois que j'adore ; 
G'est mon Sauveur uiort sur ce bois 
Que je vois, que mon coeur implore. 
5 Vive Jésus ! Vive sa croix.! 
G'est le signe de sa victoire ; 
Par elle i l nous donna ses l o i s ; 
I I entra par elle en sa gloire. 
35. — L A F A M I L L E CHRÉTIENNE (*) 
v %Refrain 
*: 
Sei - gneur, en-ten - dez les pri -
f 
ae: 
é - res Qui s'é - le - vent' de tous nos 
coeurs. Sur les pé - res sur les 
mé - res Ré-pa n - dez vos aou-ccs fa 
ü 
veurs, Sur les pé-res é ( surles m é r e s Répan-
/ " Covplet 
dez vos do í u-ces fa - veurs. La fa 
mille est i m sanc-tu - ai - re Oti .Té 
sns non 
í = 3 
rf it tou-jours ré - gner, Oü la 
foi di - v i - ne lu - mié - re, Sur les 
a - mes doit ra - yon - ner. 
POUR LES KNKANTS 
Joseph, entendez les pr ieres 
Que r é p é t e n t nos j eunes coeurs. 
S u r nos p é r e s et s u r nos m é r e s 
R é p a n d e z vos douces faveurs, 
i La famille est un sanctuaire : 
Au foyer place au Gruci í ix! 
Qu'á s'es pieds la inéme priéve 
Chaqué soir nous retronve un ís . 
.'i La Famille est un sanctuaire 
Oñ l eníant doit é t re formé 
A servir le Seigneur sur terre ; 
De l'enlant Dieíi veut étre aiiné. 
4 La Famille est un sanctuaire 
Oti le mal ne doit pas entrer; 
La vertu reste puré et (iere 
Loin du monde et loin du danger. 
5 La Famille est un sanctuaire : 
Gouronnant sa í idéli té, 
Dieu saura la bénir sur terre, 
La bénir dans l 'é terni té . 
36. — BÉNÉDIGTION D E S E N F A N T S 
p B r f r a i n Mnd. simplice 
• p 
Cé - lé - brons Jésus dans nos 
chants ! Du jeune age i l est le rao - dé-Ie 
C'est Ta - mi des pe - tits en - fants 
Cé - lé - brons Jésus dans nos chants. 
4" Couplet 
f 
D'aus-si loin qu'ils a - per - ce - vaient 
De Jé - sus le si doux v i - sa - ge, 
rinf. 
Les en - fants bien vite ac - con - raient 
r a í í . r > T i ^ & 
I our fe - ter. joyeux, son pas - sa - ge. 
2 Les plus jeuues étaient portes 
Sur Íes bras de leurs tendres meres; 
On voyait souvent les a ínés 
Se charger de leurs petits fréres. 
3 ü r , uous dit le récit sacre, 
Telle étai t , un jour, l 'aíflueuce, 
Le Sauveur étai t si se r ré 
Qu'on voujut é'carter l'entaiice. 
4 Les disciples, tmp igiiorauts 
Des secrets du C(Bur adorable, 
Menacaieut les petits enfants, 
dar léur troupe était innoíilibrable. 
5 Les disciples fureut repris : 
« (iardez-vous, leur dit le bou Maitce, 
D'enipécher r u n de ees petits 
t)e venir prés de moi se mettre. 
(i « Son bou auge, au plus haut des cleux, 
De uion Pére adore la lace ; 
J'aiuie tant me voir daus les yeux 
Des enfants qu'enibel í i t nía gráce ! » 
7 11 ihettait sur leur jeuue front 
Un bais^r de saiute teudresse. 
Daus leur coeur, iunocent el bou. 
11 versalt un peu de sagesse. 
8 « Oh ! laissez venir les- ^etits : 
Je les aime ees petits l'réres ! » 
Líu par un les ayant bénis, 
Le Sauveur les rendait aux meres. 
S) Claque mére , eii le reprenaut 
Daus les toras de Jésus lui-meiue, 
Embrassait son petit eiifant, 
Luí disaut: « Oh ! coiabieu je t'ainie ! » 
37. - O F F R A N D E D E S COURONNES 
Á M A R I E 
•^ ' Befrain 
Bon-ne Ma - r i - e, Je te con -
h h J ; Aj í 
fi - e Mon ccBtirici - bas . Prends ma con 
ron-ne : Je te la donne. Au ciel,n'est-ce 
pas, tu me la ren - dras, Au ciel, n'est-ce 
CovpleL 
pas, tu me la ren - aras. Oh ! que j 
I 
t 'ai - me ! En ce beau jour 
= h = m = 
. B é - n i s toi 
111^  - me Nos chants d' 
2 Je vois Je monde 
Autour de m o i ; 
Sa fureur gronde, 
Je cours vers to i . 
3 Divine Mere, 
Enrole-mol 
Sous ta bamiiere : 
Je suis á toi ! 
4 Sous ta banniéve 
J'aurai toujours 
Ton coeur de Mere 
Et ton amour. 
5 Dans l'innocence 
Garde mon coeur, 
Plein d 'espérance 
Et de candeur. 
6 Bénis ma mere 
Qui v i t pour luoi , 
Donne á mon pére 
Courage et foi. 
7 O Souveraine 
Oe tous les coeurs, 
A Dieu ramene 
Tous les pécheurs . 
8 Sotis ton empire 
Pour moi si doux,. 
Fais que j 'expire 
A tes genoux. 
INVOCATIONS 
A n O T H E - B l M E BV PEUPÉTVEL SECOVKS 
Mere du FEHPÉTÜEL SECOÜRS, Ó VOUS dont le 
nom seul inspire la conflance,Venez á mon 
secours, ó charitable Mere ! 
Au moment péri l leux de la tentatiou, pour que je 
résiste. 
Si j'avais le uialheur de [jéclier, pour que je nfie 
releve, £ 
Si quelque lien funeste in'enehaine au service du 
déinon pour que je le brise, ® 
Contre les séduct ions du monde, les conipagníes ^ 
dangereuses et les livres pernicieux, s 
Si je vis dans la t iédeur , pour que bientót je me j 
ranime, o 
Dans la réceptiou des Sacremerits et les devoirs 0 
de la piété chré t ienne , £ 
üans toutes les épreuves et les peines de la vie, g 
Contre ma propre ¡nconstanee et pour (¡ue je per- g 
sévére j u squ ' á la f in , ^ 
Pour que je vous aime, vous serve et vous in- o 
voque toujours, S 
Pour que je porte mon procliain á vous aimer, á 
vous servir et á vous invoquer, g 
O ma Mere, j u squ ' á mon dernier jour , j u s q u ' á S 
mon dernier soupir, > 
0 Mere du PERPÉTÜEL SECOURS, protégez aussi 
tous ceux quej 'aime: le Souverain Pontife, l 'Église, 
ma patrie, ma famllle, mes amis, mes ennemis, 
tous les inalheureux, et entin les pauvres ames 
du purgatoire. 
Venez á leur secours. Ainsi soit- i l . 
PRIÉRE 
A JSOTKE-BIME BV PEKPÉTVEL SECOVKS 
'Oñ^  Sainte Vierge Marie, qui ,pour nous inspirer une 
conflance sáns bornes, a vez vonlu prendre le 
non i si doux de Mere du PERPÉTUEL SECOURS, j e vous 
supplie de me secourir en tout temps et en tont l ien: 
dans mes tentations. aprés mes chutes, dans mes 
difflcultés, dans toutes les miseras de la vie, et sur-
tout au moment demamor t . Donnez-moi, 6 charitable 
Mere, l a^pensée et Fliabitude de recourir toujours á 
vous ; car je suis sü r cpie, si je vous invoque fldéle-
ment, vous serez fldéle á me secourir. Procurez-moi 
done cette gráce des gráces, la gráce de vous-prier 
sans cesse et avec la conflance d'un enfant, afín que, 
par la vertu de cette priere fldéle, j 'obtienne votre 
PERPÉTUEL SECOURS et la persévérance fmale. Bénis-
sez-moi, o t endré et secourabie Mere, et priez pour 
moi , maintenant et á J 'heuré de ma mort . Ainsi 
soit-i l . 
A C T E DE CONTRITION 
MonDieu, j ' a i un extreme regret de vous avoiroffensé, 
parce que vous étes inflniment bon et inflniment ai-
mable et que le peché vous déplaí t . Je p rendé la ré-
solution, moyennant votre sainte gráce, de ne plus 
le commettre, ,d'en évi ter les occasions et d'eri faire 
une vér i table et sincere péni tence . 
Cum permissu Superiorum. 
S a i n l - E t i e n n e , imp, J . L e H é n a í f , 34, ruc B a l a y 
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